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PT. ADI SATRIA ABADI merupakan sebuah perusahaan Swasta Nasional yang ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan di sektor industri dalam bidang pengolahan kulit dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perusahaan ini beralamatkan di banyakan, sitimulyo, piyungan, bantul. Perusahaan ini langsung oleh oleh Bapak Subiyono yang sekaligus sebagai pemilik dari PT. ADI SATRIA ABADI.
Perusahaan ini secara badan hukum didirikan dengan akta pendirian No : ASA 77-26 Juli 1994 dan ijin SIUB 1.77-94/1202/PB/II/1995 pada tanggal 26 juli 1994.
Perusahaan ini pada awalnya hanya ada satu yaitu di Komplek LIK Jl. Laksda Adisucipto. Perusahaan ini mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi, tetapi karena permintaan pasar yang terus naik baik dari dalam maupun dari luar negeri dan juga sulitnya mendapat bahan produski karena pada awalnya perusahaan ini membeli bahan – bahan untuk berproduksi dan tidak membuat sendiri bahan – bahan tersebut, maka untuk mengatasi hal tersebut maka dibangunlah perusahaan baru untuk mengolah bahan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi yang bertempat di Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul.

2.2	Pengolahan Data Karyawan di PT. ADI SATRIA ABADI
2.2.1	Naik Jabatan
Setiap karyawan tetap yang telah bekerja selama lebih kurang 2 tahun dapat naik jabatan tetapi tentunya saja harus dengan syarat-syarat tertentu dan juga penilaian lain yang dilakukan oleh pimpinan yang langsung membawahinya dan dengan persetujuan dari dewan direksi. Unsur penilaian tersebut diantaranya adalah kejujuran, pengabdian, dan juga ketaatan terhadap tata – tertib yang berlaku.
2.2.2	Mutasi Bagian
Salah satu sebab mutasi dilakukan adalah untuk mengisi lowongan tugas atau pekerjaan, dan juga untuk menjaga kelancaran kerja unit di PT. ADI SATRIA ABADI mutasi karyawan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, dengan syarat - syarat yang harus dipenuhi antara lain karyawan tersebut merupakan karyawan tetap dan telah bekerja selama lebih kurang 2 tahun.
2.2.3	Cuti Karyawan
Setiap karyawan tetap yang telah bekerja minimal 1 tahun secara terus – menerus berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 hari per tahun pada tahun yang sama, sedangkan untuk cuti bersalin hanya bagi karyawan wanita yang sedang hamil. Waktu yang diberikan adalah 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan.
2.2.4	Hukuman
Bagi karyawan yang dengan atau tidak sengaja melanggar peraturan yang berlaku di perusahaan, maka dia akan mendapakan hukuman berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali dan masing – masing surat peringatan mempunyai masa berlaku 6 (enam) bulan, apabila yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran lagi maka perusahaan (pihak manajemen) dapat memutuskan hubungan kerja.
2.2.5	Karyawan Keluar
Karyawan yang telah mendapatkan 3 kali peringatan tetapi tidak menghiraukannya, atau bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat maka pihak perusahaan (pihak manajemen) berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.

2.3	Bahasa Delphi
Delphi 6.0. Delphi merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Borland dan Delphi 6.0 merupakan pengembangan versi-versi sebelumnya. Kelebihan Delphi antara lain mempunyai kemampuan untuk menggunakan SQL yang merupakan bahasa Query yang andal. Delphi juga dapat dipakai di internet, Delphi 6.0 dikembangkan dengan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan di Delphi 6 yaitu penambahan fasilitas-fasilitas sehingga mempermudah pengembangan aplikasi, dengan cara mengurangi pengetikan. Sehingga kita  dapat berkonsentrasi pada apa yang akan kita buat bukan pada bagaimana cara membuatnya.
Selain sebagai aplikasi biasa dengan mudah Delphi membuat aplikasi  untuk internet, seperti Win_CGI (Windows Command Gateway Inteface), ISAPI (Internet Service Aplication Program Interface), serta NISAPI (Netscape_ISAPI). Bahkan Borland menyatakan sebagai satu langkah menuju ActiveX (One Step to Active). Tentu pernyataan ini lebih mudah membuat suatu aplikasi  ActiveForm yang dapat berjalan di Internet explorer sebagai suatu aplikasi biasa.
2.3.1	Form dan Control  
Sebuah program aplikasi pada windows minimal menggunakan sebuah form. Form tidak lain adalah bagian yang melandasi tampilan program kita, seperti selembar kertas putih yang diatasnya kita bisa meletakkan berbagai komponen. Pada form inilah berbagai control diletakkan.

2.3.2	Komponen Data Control 
Komponen data kontrol adalah komponen visual yang juga merupakan komponen data_aware atau disebut juga visual kontrol. Komponen ini melakukan interaksi antara user dengan data source (data source adalah salah satu komponen dari data akses komponent). Dengan komponen ini kita dapat menyusun tampilan untuk pemakai (bisa ditempatkan disebuah form), misalnya menampilkan record, menampilkan image, button menghapus record dan sebagainya.
Komponen data control yang dipakai pada umumnya antara lain :
a.	TDBGrid	Display dan edit dataset seperti dengan format tabular (dalam xbase seperti browser).
b.	TDBNavigator	Untuk mengontrol kursor (posisi) record seperti previos record, next record, first record, last record, refriesh.
c.	TDBText	Display sebuah field sebagai sebuah label.
d.	TDBEdit	Display dan edit sebauh field dalam edit box.
e.	TDBMemo	Display dan edit sebauh field seperti text editor.
f.	TDBImage	Display dan edit sebauh field Image atau binary blok data.
g.	TDBListBox	Display sejumlah pilihan untuk mengisi sebuah field
h.	TDBComboBox	Display sebuah edit_box dan drop_list untuk mengisi sebuah field.
i.	TDBCheckBox	Display sebuah check_box untuk sebuah field Boolean (dalam xbase logical field).
j.	TDBRadioGroup	Display sejumlah pilihan dalam bentuk radio button group.
k.	TDBLookupBox	Display sejumlah pilihan untuk mengisi sebush field, pilihan diambil dataset lain.
l.	TDBCtrlGrid	Display dan edit record secara tabular grid dan setiap selnya dapat terdiri dari data_aware component.
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